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TARİHTEN SAHIFELER ı
Abdülhamid’in ölümü
Balkan h a rb in d e  Selâniğin sukutu 
ihtim ali hasıl olunca, Â bdü lham it 
İstanbula celbedilm iş, kendisine 
| Beylerbeyi sarayı tahsis edilm işti.
Selân ik te O rdu  köşkü  denilen  
A lâtin i villâsında olduğu gibi, Bey­
lerbeyi sa ray ında  d a  A bdülham id in  
hususî tab ab e ti Selânikten Istanbu- 
la nakletm iş o lan  dok to r b inbaşı A tıf 
bey ta ra fından  ifa ediliyordu. A tıf 
bey lüzum  gördükçe  kendisi gibi 
İstanbulda yerleşm iş o lan  dahiliye 
m ütehassısı d o k to r Selânikli R ifat 
efendiyi d e  saraya  getirirdi. Bu d o k ­
torların  ikisi d e  A bdü lham id in  
t ab ’an gösterebildiği derecede  em­
niyetini kazanm ışlardı.
Bir gün Â bdülham it c idd î suret­
te  hastalandı. E renköyünde o turan  
A tıf beye hem en h ab er isal edildi. 
F ak a t yetişip gelmesi uzayacağı için 
B eylerbeyindeki b ir R um  d o k to r 
acele saraya  çağırıldı. Bu za t:
—  B iraderinizin (S u ltan  Reşa- 
d ın) d o k to ru d u r.
D iye kendisine takd im  olununca, 
Â b d ü lh am it hiç hoşlanm am ış ve 
A tıf bey  gelir gelmez, b u  d o k to ra  
hem en izin verm işti. A ncak  Rum  
d o k to r ç ıkarken:
—  J e  salue m on frere! (B iraderi­
m e selâm  ederim .)
D iye F ransızca b ir cüm le ile Sul­
tan  R eşada  selâm  gönderm eği de  
ihm al etm em işti.
Â b d ü lh am it sa ltan a tta  iken b ir 
gün D ahiliye Nazırı M em duh paşa­
y a :
—  Ö m rüm de kim senin söylediği­
ni yapm am ıştım . Bir defa  dok to run  
sözünü gafletle  dinledim  de yanos 
içtim. M idem i altüst e tti; baygınlık  
r  rd i. Ç ok rahatsız o larak  yatıp  
kald ım ! dem işti.
O  daim a kendisinin en iyi tab ib i 
kendisi o lm ak k anaa tinde  idi ve 
m üm kün o ldukça öyle davran ırd ı 
am r-a , b u  defa  kendi bildiğine göre 
ha rek e t e tm ek te  hiç isabe t etm edi.
Bu hastalığım da ted av i neticesin­
de  vücudunda biraz iyilik hissetm e­
ğe başlam ası üzerine m utad ı veçh i'e  
banyo  yapm ak  istedi.
Y an ındak iler m enetm eğe kalkışın­
ca  can ı sıkıldı:
—  K arışm ayınız. Y apacağım . Si­
zin sözünüzle  itiyadım dan vazgeçe­
cek  değilim !
Diye çıkışıp banyosunu yaptı. F a ­
k a t sonra hali fenalaştı. Bir daha 
kalkam am ak  üzere y a tağ a  düştü.
ikinci Su ltan  Â bdü lh am it h a l’in- 
den  dokuz seeıe k ad ar sonra 1 0 şu­
b a t 1918 -  28 rebiülâhır 1336 tari­
h inde yetm iş a ltı yaşında  ecelile v e ­
fat etti.
Â bdü lh am it büyük kardeşi ve 
sa ltan a tta  selefi beşinci su ltan  M u­
rad ın  cenazesine karşı tezlil ile, hü r­
m etsizlikle m uam ele etmişti. Beşinci 
su ltan  M ehm et R eşat işe bu büyük 
kardeşi ve selefi hakk ında  böyle 
m uam elede  bulunm ağı reva  görm e­
di. A bdü lham id in  cenazssi için yük­
sek teşrifa t ile şahane bir alay  te r­
tip e ttirerek  son hürm eti gösterdi. 
Sâdır olan  irad e  üzerine A bdülha- 
m it cedd i ikinci M ahm udun türbesi­
ne defnedilecekti.
C enaze Beylerbeyi saray ından  is­
tim botla  T o pkap ı saray ına getirilir­
ken ta h ta d a n  yeni bir sedye üzerine 
konm uş, üstü san  çizgili beyaz bir 
çarşaf, turuncu ve yeşil nakışlı kıy­
m etli b ir şal ile örtülm üştü. Saray- 
b u rnundan  (H ırka i saad e t)  dairesi­
ne nakledilirken, tah t üstünde o ka­
d ar dehşet saçan bu  hakanın  azam et 
v s  kudretile , bu anda enderun  ağa­
larının taşıdığı b ir sedye üstünde 
rüzgâr tesirile kabartısı görülen za­
yıf, â d e ta  küçülm üş vücudunun düş­
künlük m anzarası ib ret verici bir te~
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çekleri n tohum  ve soğanlarım  eylül­
den  evvel tohum culardan  tedarik  
edebilirsiniz.
Lâstik inciri?
n .:-  -----J .â s t jk
zad  lâvhası a rzed iyordu .
SarayburnU ndan H ırkai saad e t d a ­
iresine k ad a r cenazenin  önünde iki 
sıra  askerle B eylerbeyi sarayı m u­
hafızı Raaim  bey  gid iyordu. El üs­
tünde  tu tu lan  sedyenin  e tra fın d a  en­
derun  ağaları, sa ray  erkânı, A b d ü l­
ham idin  büyük şehzadesi Selim 
efendi ile d iğer şehzadeleri ve  d a ­
m atları ağır, ağ ır ilerliyorlardı.
H ad em ed en  b iri A bdülham idin , 
üstüne beyaz b ir  m endil sarılmış, fe­
sini elinde tu tuyordu .
Cenaze H ırka  dairesinin yeşil ya l­
dızlı kap ıss ıd an  içeriye götürüldü 
R efak a t eden ler d ışa rıda  kaldılar. 
İçeride ikisi yeşil, ikisi beyaz sarıklı 
d ö rt hoca, A bdü lham id in  teneşiı 
üstünde saçı sakalı ağarm ış, kılsıj 
vücudunu  gaslettiler.
Bu esnada H ırka  dairesinden  b ir­
kaç ağa  ellerinde güm üş b u h u rd an ­
lar olduğu h a ld e  naaşin karşısında 
duruyorlard ı. G asil b itince naaş ke­
fenlenerek iki yeşil kerevet üstünde 
duracı a ltı kollu  ufak  serv iden  ta b u ­
ta  yerleştirildi.
H ayatın ın  son dak ikalarına  kadaı 
kendini kaybetm em iş o lan  A bdül- 
ham it, ölünce göğsüne (A h itn am e) 
duasının konulm asını, yüzüne (H ır- 
kaı saad e t destm âli) ile K âbe ö rtü ­
sü örtülm esini vasiyet etmişti. Bu va­
siyeti yerine getirildi
T ab u t sırm a işlem eli al b ir örtü, 
çiçekli ağır b ir kum aşla sarıldı. En 
üste K âbe örtüsü, kıym etli taşlarla 
m üzeyyen kem erler, şallar konuldu. 
Baş tarafına yeşil a tlas üzerine Ab- 
dülham idin  fesi geçirildi. T a b u t H ır­
ka  dairesinden  el üstünde ç ık arıla ­
rak  yüksek b ir yere  konuldu.
Şehzadeler, dam atla r b u ra d a  to p ­
lanm ışlardı. H am id iye  camisinin 
sırm alı yeşii esvaplı, göğsü nişanlı 
kürsü şeyhi taşın üstüne çıktı. E trafa  
b a k a ra k :
—  M erhum u nasıl bilirsiniz >
Diye tezkiye etti. A ğaçlar arasın­
dan  birçok sesler:
—  İyi biliriz!
Ş ahade tinde  bulundu lar. F a tiha­
dan sonra tab u t kald ırıld ı. C enaze 
nam azı (B abüssaade) önünde kılın­
dı. Büyük alay d a  b u ra d a  tertip  
olundu. T ab u tu  gene enderun age 
l»rı ve sat ay  erkânı taşıyorlar 
T ekb ir ve tehliller, nailler b irib in  
tak ip  ediyordu.
C enaze Babı hüm ayundan  çıkın- 
tr. ka labalık  arttı. B uradan Sultan 
M ahm ut türbesine k ad a r iki sıra  as­
ker dizilmişti. E vlerin  pencereleri, 
dam ları kad ın lar, çocuklarla do l­
m uştu; ağaçlar üstüne tırm ananlar 
görülüyordu. Bazı kadın ların  ağ la­
dık ları duyuluyordu.
A llah! A llah!
N idalarile  Sultan M ahm ut türbesi­
nin kapısından  İçeriye sokulan tab u ­
tun hâm il olduğu naaş—  O sm anlı 
tah tın ın  bu  p ek  m eşhur Kızıl sul­
tanı —  «H er şahü kedây ı müsavi» 
o la rak  kabul eden  kara  to p rağ a  işte 
böyle  göm üldü!
O  sa ltan a tta  ikan, hakk ın d a :
Ne kendi eyledi rahat, ne halka 
verdi huzur!
D iyenler çoktu! S a ltana ttan  İska- 
i.ndan  sonra onun pam uk  ipliğile 
oısun tu tm ağı bildiği yerlerin, Trab- 
luegarbin, R um elinin ve A rn avu tlu ­
ğun G arb î T rak y a  gibi b ir Türk 
yurdunun, H icazın, Irakın, Suriyenir) 
elden  çıktığım  görenler arasında  ona 
rah m et okuyanlar d a  çok  oldu!
H ususile ayni tah tta  V ah ıdedd in i 
gördük ten  sonra!
Süleyman Kani İr t em 
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